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Introducció, materials i mètodes 
 
El punt de partida d’aquest estudi és el conjunt de restes òssies excavades al barri de Gràcia de Barcelona l’any 2007 
durant les obres de millora de la plaça Lesseps. L’anàlisi antropològica dels ossos, juntament amb la recerca del context 




La distribució d’edats i sexe de les restes òssies, juntament amb l’absència de patologies que apuntin a d’altres causes de 
mort, així com la proximitat de la fossa al convent dels Josepets i la presència de calç en els enterraments fan pensar que 
alguns dels individus exhumats podrien correspondre als novicis dels carmelites descalços instal·lats a aquest convent el 





Distribució per edats   
Grup d'edat Total 
Fetal 0 
Infantil I 0 






Localització de la fossa 
Convent dels Josepets 
1626: construcció del convent dels Josepets. 
1647:  trasllat del noviciat dels  carmelites descalços 
al convent dels Josepets. 
1651: arribada de l’epidèmia de pesta a la ciutat de 






Figura 1. Ubicació de la intervenció arqueològica 
Figura 2. Façana actual del  
convent dels Josepets 
Figura 3. Distribució d’edats en els individus exhumats a la fossa 
Figura 4. Distribució de sexes en els individus estudiats 
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